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ABSTRAK 
 
LilisSetyaningsih. C0211023. 2015. Cerita Rakyat “RawaPening”: 
KajianPascakolonial. Skripsi: ProdiSastra Indonesia FakultasIlmu 
BudayaUniversitasSebelasMaret Surakarta. 
 
Permasalahandalampenelitianiniadalah 1) bentuk-
bentukwacanapascakolonial yang terdapatdalamceritarakyatRawaPening 2) 
siasatkebudayaanmasyarakatJawa Tengah yang 
terdapatdalamceritarakyatRawaPening. 
Jenis penelitianiniadalah penelitianentografidan kualitatif. Sumber 
data pada penelitian ini, yaitu 
hasilwawancaraceritarakyatRawaPeningdarinarasumberbernama Ki 
HarsonoBaruKlinting. Data penelitian ini berupafrasadan kalimat dalam 
ceritarakyatRawaPening.Teknik pengumpulan data menggunakan 
teknikwawancaradan pustaka. Metodeanalisis data dalampenelitian ini 
bersifatdekontruksi. 
SimpulandaripenelitianiniadalahceritarakyatRawaPeningyang 
menjadibudayamasyarakatbelumdiakuisecaralegitimasiolehsistemkekuasaan 
yang 
dominan.CeritarakyatRawaPeninghadiruntukmenyikapipengaruhbudayadan
pemikirandarikolonialdanpihakdominan.Kekuasaandominandanpengingkara
nkebudayaanakanselaluadasebabkonsepwaktubagimasyarakatJawa Tengah 
adalahberulang-ulang. 
Adanyamatapencariandalambidangperikananmenjadidinamikakebudayaanm
asyarakatJawa Tengah yang 
semulakakudanpenuhketeraturankinimulaicairdanbergerak. Cara 
memperolehkekuasaandalamkebudayaanJawa Tengah dengancarabertapa. 
Dalambidangpolitikkemunculancerita Rakyat 
RawaPeningmengganggukebutuhanmimetikkekuasaandominan.Dalambidan
gekonomi, daerahpemilikceritarakyatRawaPeningkinimenyerapmasyarakat 
yang “dihormati” 
sertadiakuikekuasaannyauntukmengolahdanmenjadipelaku UKM 
pemanfaatandanauRawaPening. Keseniantari yang 
selamapuluhantahunmenjadikebudayaan yang 
adiluhungkiniditampilkandenganpenuhkemerdekaandalamsendratariBaruKli
nting. 
CeritarakyatRawaPeningdansendratariBaruKlintingtidakserta-
mertaditolakolehpenguasasebabpeniruandianggapadanyasalingketergantung
anantara yang dikuasidan yang menguasa. 
 
 
